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Lâ COMMISSION S'EST REUNIE MARDI SOIR 5OU5 LA PRESIDENCE DU
PRESIDENT THORN. ELLE A POURSUIVIE SEE TRAVAUX POUR LA FIXATION
DES PRIX AERICOLES POUR tA CAMPAENE 83/84. LEs PROGRES REALISES
I'ANs L EXAT.IEN DE CE DOSSIER PERI.IETTENT D ENVISAEER UNE DECISION POUR
LA SEI.IAINE PROCI{AINE.































E. P. P. ËPP4âC.E, IIASHINEToN TJASHINETON
1 3 : 55 15-12-'82 3986 - 3712
N0 221493-ÊPP BI0
5TRASBOURE LE 15.12.82
PRIERE FAIRE DIFFUSION HABITUELLE
I.I]'t. HOULISTON B 3/181 - SOUBESTRE
REF NO 172/FEN
A PARTIR DE BRUXELLES
B 2/63 BRENNER B A/1O3
NOTE BIO COH (82) 535 (SUITE l--ET FIN) AUX BUREAUX NATIONAUX
























REUNION DE LA COMI'IISSION DU 15 DECEHBRE 198?
7. AIDES D UREENCE
LA COf'II'{ISSION A DECIDE D OCTROYER LEs AIDES COI.IHUNAUTAIRES D UREENCE
SUIVANTES:
1) FRANCE : 1 .5OO.OOT1 ECU§ AUX POPULATIONS FRANCAISES LE5 PLUSET LEs CONDI-
NOTAMHENT SUR
DEFAVoRISEES, FRAPPEES PAR LEs TNONDATIONS
TIONS CLI].{ATI§UESCATASTROPHIOUES OUI SE SONT ABATTUES
LE 5UD-0UE5T DE CE PAYS AU 1.t0I5 DE N0VE|'|BRE DERNIER .,
?» ITALIE : 2âPs00§rFfH?nÊHë EofHLâül?HsoIIRbfrEN$tErubEErPbES DEFAVoRIUT
CONDITIONS CLIMATIOUES CATAsTROPHIOUES §UI 5E SONT ABATTUES NOTAI,,IMENT
sUR LA TOSANE ( EN PARTICULIER sUR LA VALLEE DE LA LUNIèTANA) AU !'IOIS
DE NOVEMBRE DERNIER,,
3) EROENLAND : 5OO.OOT] ECUS AUX POPULATIONS DU EROENLAND VICTII'IES
DEs CoNDITToNS CLTHATIOUES CATASTR0PHIGUES 0UI, A LA
DERIVE PRECOCE DU ,,PACK ICE,. DEPUIS L ETE DERNIER, SONT EN TRAIN DE
BOULEVERSER LEUR VIE ECONOMI§UE ET DE LES RIVER DE LEUI{S.MOYENS DE
5UB5ISTANCE.,
4) VIETNAM : 300.000 ECUS A LA SUITE DE LA DEI'IANDE ADRESSEE PAR LE
EOUVERNI'IENT DU VIETNAM A L UNDRO ( UNITED NATIONS
DISASTER RELIEF OFFICE) DE LANCER UN APPEL A LA COMI,{UNAUTE
INTERNATIONALE POUR L AIDE AUX SINISTRES DU TYPHON §UI A FRAPPE LE
VIETNAH DU 19 AU ?1 oCT0BRE 1982, CAUSANT DES DEEATS CoNSIDERABLES
DANS OUATRE PROV.INCES
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LA COI.II'IISSION A NOMI,IE DIRECTEUR BENERAL DE
CIOFFI.
AEE DE 41 ANs, H. CIOFFI EsT ACTUELLEMENT






LA COHMISSION A ARRETE 5A POSITION PUR LEs I',IESURES
CONSERVATION EN VUE DE LA REUNION DU GROUPE A HAUT
OUI SE TIENT LE 16 DECEHBRE (ATTENTION BRUXELLES :
LE CAs ECHEANT PAR COSTAS).




DE LA SUEDE RENDRA VISITE OFFICIELLE
1983 ( DATE EXACTE A PRECISER).
H. OLUF PALFIE,
A LA COMI,IISSION
AMITIES,
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